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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se siisctibe ¿ osta ¡roriódiuo 511 la lla<ln.cB¡ou casa, da 1). JIVSR (i. Rr.»nxi>n,—calle de l'liiteriiu a.' 7,—i 90 rs. ivl arni. 5;) somostre y 33 el trhnidtr.j. 
Los auiiucios.ae insertarán á medio real linea pura loi duscritores y .m reul line.i p¡iia. los. que no lo senn. 
•ütcqo r/nt los S'ret. .Ucitliks 1/ Secretnrins rccihm los inhn-ms del llnle-
lin r/iie ciirmii viHan al ilistriln. dtxn'inirr'm qiu se lije un ejmfilnr en el sitio 
de twsltunhri:'. dtmde pcnmneeerá hasta el recibo del núiiioro siifuiente. 
• íns Secretarios cuidarán de conservar los Buletines colscciomdos ordena-
damente para s'í encii ideritadon '/ue deber.í cerifiearse cada ailo. León 16 de 
Setiembre de 1830.—GBNAÜO ALAS.» 
nmm\ DEL mm DE mmst 
S. M. h Rcinn nnesVra S o -
ftoni [Q. I). G.) y su augusta 
•Itiüil luinilia coiilinúan on estii COT'-
le sin nuvuilatl en su ímporlanlc 
salud. 
ÜKL UOHIEUNO DE PROVINCIA. 
Kúm. 88. 
FA limo. Sr. Director general 
de. Establecimientos penales, en le-
légrama de ayer, me dke lo que 
sigue: 
«El (lia 22 han desertado 
del Presidio de Valladolkl, dos 
confiriiiilos: .inlian Sosa Cano, 
natural do ScguriUas (Toledo) 
26 anos, soltero, jornalero, pe-
lo y cejas castaaos, ojos mela-
dos, nariz abultada, barba re-
gular, cara id., color sano, S 
pies y una pulgada; y José 
García lioniandez, de Madrid, 
20 anos, soltero, sin residen-
cia fija ni ocupación, pelo y ce-
jas negros, ojos, castaños, nariz 
regular, barba naciente, color 
moreno, cara redonda, o pies. 
Dense las órdenes para su cap-
tura. » 
Lo que lie dispucslo insertar 
enfsle periódico oficial, previnien-
do á tus Alcaldes constitucionales, 
¡iediimm, individuos déla Guardia 
civil y demás dependientes de mi 
autoridad procedan á la captura 
de los dos mencionados sugelos, 
poniéndules ú mi disposición caso 
de ser habidos León 25 de Mar-
io de l.Stió.—¡ül (ioliermdor inte-
i'ino, Bernardo 'hr ia Calabozo-
Núm.SO. 
E l ¡lino. Sr. Director-general 
da Establecim ientos penales, me di-
ce con fecha 10 del actual lo si-
guíente: 
E ! Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación dice con i'sla locha 
al Gobernador do Sevilla loque 
sigue: 
«Un dado cuenla á la Reina 
(Q.'D, G.) do la coiiK'.illa olevada 
por V , S . , acom[)añaii(lo con su 
apoyo mía irislancia de la Kipula-
cion.provincial de Sevilla, en sol i -
citud de que so releve á lo* pue-
blos cabeza do partid» de la obli-
gación que la I t a l m-don de 18 de 
Agosto próximo pagado les impo-
ne de sufragar soii.s los gaslos de 
personal y maleriai de las cárceles 
de los mismos. Enterada S. M. se 
ha dignado mandar, nido el pare-
cer de la Dirección general de A J -
mínislracion, y do conformidad 
con lo informado por la de tOslable-
citnientos penales, que los gastos 
de personal y maloiial do las cár -
celes de partido y Audiencia so sa-
tisfagan por todos los pueblos del 
partido ó partidos á que los e s -
talilccimiontns correspondan, en 
igual forma que se vurilica con la 
nitmutcncion de los presos pobres, 
con arreglo á lo prevenido en el 
art. 28 do la ley de 2 « de Julio d« 
iS ' td, basta lauto quo aquella 
atención se incluya en el presu-
puesto general del l istado.» 
Lo (¡ve se inserta en este pe-
riódico oficial para su debida pu-
blicidad. León, 20 de Mar so de 
J 8 0 3 . — E l Gobernador interino, 
Bernardo María Calnliozo. 
Núm. 90. 
Sccíion de orden público.-.yegociadoS.' 
QUINTAS. 
El Consejo provincial ha acor-
dado que los Ayuntamientos entre-
guen su cupodeqtiintos en losdias 
y por el orden que so seña la i con-
t inuación: á saber: 
REEMPLAZOJDE 186.1. 
ENTREGA DE QUINTOS E N CAJA. 
Abril.—Miércoles 15. 




/ rdon . 
Campo de Vi'lavidél. 
Santas Martas. 
San Jlillan de los Caballeros. 
Maladeon de los Oteros. 
Valdevimbre. 
Corhillos de los Oteros. 






Villanueva de las Manzanas. 
Valverdo liiilique. 
(¡usendos de los -Oteros. 
Valileniora. 
Villaler. 
Cimanes de la Vega. 
Villaquejida. 
Villaboj-nale. 
Pajares de los Olcios. 
Cubillas de los OI IMI 'S . 
Valencia de P . .luán. 
Fresno de la Vega. 
Cordoncillo. 
Matanza. 
rúenles do Carbajal. 
Toral de los Guzmarirs. 






Jueves 16 de Abril. 
La Vega de Almanza. 
Almanza. 
Saelices del [lio. 














Giajal de Campos. 
Galleguillos. 
Villavelusco. 





Villainarlin de D.•Sancho. 
La Errina. 








Osojii de Sajanibrc. 
Boca de Ilucrgano. 
. Viernes 17 de Abril," 









S;uita Colomba de Curueño, 






L a Pula de Gordon. 
L a Robla. 
L a Veeilla. 
lludiezmo. 
JlaUllana de Yegaceryera, 
Valüeiiiélago. 
Oeucia, 






Villafranea del Bicrzo. 





Vega dé Espiiiarcda. 
Canidaseca. 




Domingo 19 de Abril 
Faliero. 
Borrenes. 
Lago de Carucedn. 
Valle de Finolledo. 
1' MIIII zaucs. 
'í'urem». 
B e n a ü g a . 









Los Barrios de Salas. 
Ponfcrfada. 
Jiimes 20 de Abril. 
Castrillo de Cabrera. 
Enrinedo. 
Sjgüeya,! 
Páramo del S i l . 
Fresnedo, 
Priiiianza. 
Puente de Domingo Florez. 
Toral de Merayo. 
San Kstobim de Valdueza. 
Cubillos. 
.Ca;iipo de la Lomba. 
CM.iil alies. 
Los liiirriós de Luna . 
Láni'ara. 
L a iMajúa. 
LasOinaftas. 
Solo y 4III¡O. 
Vegarienza. 
Wunas de Paredes, 
Santa María do Ordás. 
Valdcsamario. 
Riello. 
Martes 21 de Abri 
Llamas de la Rivera. 
Quintana del Caslille. 
San Justo de la Vega. 
Rabanal del Camino. 
Quinlanilla de Somoza, 
Santa Colomba de 'Somoza, 
Turcia. 
Truchas. ; 
Santa Marina déí Rey. 
Alija de los Melones. 
Roperuelos del Páramo. 
San Esteban do Nogales, / . 
Andanzas. 
Laguna de Negrillos. . 
Palacios de la Yáldúéraa, 
L a Bañeza. 
Buslillo del Páramo. 
Urdíales del Páranlo. 
Quintana del Marco. 
Villalaiie. 
Jueves 23 de Abril. 
Villalilino. 
Palacios del S i l , 
A^torgn. 
O cio de Escarpizo. 
Benavides. 
Viliarejo. 
Hospital de Orvigo. 
Carrizo. 
Valderrey. 
Villares de Orvigo. 
Castrillo de los Polyazares, 
Pradoncy. 
Santiago Millas. 
Val ile San Lorenzo. 
Luci l lo . 
Villumejil. 
Reijuejo y Corús. 
Miércoles 22 de Abrí!. 
Magáz. 
San Pedro de Bomanos. 
Santa María del: Páramo. 
Beri.iauos del Páramo. 
Villainontan. 
Uestnana. 
Caslrillp de la Valdúerna. 
Quintana y Congosto. 
Castroealbon. 
Castrucou trigo. • 
Laguna Ualga. 
Cebroues del Rio. 
Pobladura de Pelayo García, 
San Ailriau del Vallo.' 
Pozuelo del Paramo. 
Valdefueutes del Páramo. 
Regueras de ¡.rnba. 
Sun Cristóbal de la Polantera. 
Santa María de la Isla. 
Riego de la Vega. 
Soto de la Vega. 
Villauueva de Jamúz. 
Zules del Paramo. 
Villadangos. » 
Valverdé del Camino. 
Villazala. 
Chozas de abajo. 
Cinianes del Tejar. 
Uenlléra. 






Sán Andrés del Rabanodo. 
Vega de 'Infanzones.. 
Mansílla Mayor. 
Villaturiel. 
Ríoseco de Tapia. 
Sarjegos. 
Santovenía de la Vakloiieiua, 
Vil laquílambié-
Villasabariejo. 
Vegas .del Condado. 
yaldefresno, 
Mansilla de las Muías. 
León. 
Y encargo á los Alcaldes y 
A'yUiitá'mieiiios ño demoren sus 
Comisionados l í presenlacio'ú de 
los cocpedienles en la primera hora, 
del (lia en .que han de verificar la 
entrega, y estén,puntuales con los 
quintos .para.cuándo sean l íama-
i según el orden manado. E l 
que por su "culpa ocasioné retraso 
y cause perjuicio á.los Ayunta-
mientos con quienes tengan respon-
sabilidud por Décimas, incurrirá 
•n la indenmizacion de gastos que 
regulará el Consejo, y en una muí-
la-proporcionada á tas consecuen-
cias de la fulla. Los Alcaldes 
constitucionales harán entrega for-
mal al Comisionado. de lodos los. 
quintos de su Ayuntamiento, y 
aquellos cuidaran de que ninguno 
se separe de su compañía, y recla-
marán el auxilio de las Autorida-
des, 'puestos de la Guardia civil y 
empleados de •Vigilancia, si fuere 
necesario para el cumplimiento de 
su encargo; y por fin cuidarán 
también los Alcaldes deque los Co-
misionados vengan provistos de los 
documentos que señala el artículo 
lOti de la Ordenanza, y en las 
prevenciones'tí.' i/ 10." de la ¡leal 
úrden de l í i de Febrero último, in -
serta en el bolelin ofical mím- '¿5, 
correspondiente til día '¿5 del mis-
ino. León '2'/ de Marzo de 1805. 
E l Gobernador interino, Bernardo 
María Calabozo. 
Núm. 91. 
S E C C I O N ÜE F O M E N T O . 
Obras públicas.—Neguciaiio 5.°—Carrcle-
raa dij segundo y tercer orden. 
E l limo. Sr.. Director geneial de 
Obras públicas con fechu 14 del actual 
me diee lo siguiente: 
«Al Ordenador general de pagos, 
de esto Ministerio digo con esta fechu 
lo que s i ¿ u e : = E I Exorno Sr. Minis-
tro de Fomento me dice con esta fe-' 
cha lo siguiente: l imo. S r . ^ A c c e -
diendo & lo propuesto por V. I . y de 
acuerdo «n lo sustancial con el dic-
tómen del Abogado consultor de este 
Ministerio, la Reina (Q. D. G ) ha 
tenido á Bien aprobar eL.expediente 
de tasación de las fincas ocupadas' 
con la carretera de 2.' orden de Ma-
yorga á Villafranea, en término del 
primero de estos pueblos, p r o m c u . 
— 5 -
iíú I«5"»n •"•'lyo i n v ^ t r í (U realép vell011 
77.554 í)3 =^I.o traslado á V . I . con 
inclusión (iel expediente original c ¡ - ; 
tndo para su inteligencia y á fin de 
que por esa ordenación se expida el 
correspondiente libramiento.» 
Lo que se insería en esle periódico 
oficial para su publicidad y efectos 
oportunos. -León Marzo 24 de 1863.— 
I!t Gobernador interino, Bernardo Ma-
ñ i á Calabozo. 
Núm. 88. 
.SECCIÓN DE FOMENTO. 
Obms públicas.—Negociado 2.' 
E n virlud de lo dispueslo por 
l l¿a | óhlen do 10 del .corrimle, 
«ste Gobierno de provincia^ habien-
do oído al Ingentpro Jelede camino» 
dolainisma, ba scitaladoeldia |5tlo 
Abril próximo á'lnsiloce de su ma-
iiana para la adjiulicuoion eh p ú -
blica subasta de los acopios de má-
Icrialcs para conservación de las 
carreteras de primer orden de esta 
proviuria en ol corriente arto. 
La subasta se celebrará en los 
túrniinos prevenidos por la I n s -
trucción de 18 de Marzo de .1852 
cu mi despacho, hallándose en la 
Sección de Fomento de manifiesto 
para conocimiento del público, ios 
presupuestos dclallados y los plie-
gos de condiciones t'acultnlivas y 
económicas que lian de regir en 
las contratas. 
Los trozos á que han de refo-' 
rirse estas contratas, las carreteras 
á que •corresponden y los presu-
puestos de los acopios para cada 
uno, son los que se designan en la 
nóta que sigue á este anuncio. 
No se admitirá ninguna propo 
sicion que se refiera á mas de un; 
trozo, pues cada uno deberá rema-
tarse por separado. 
L a s proposiciones se presenta-
rán en pliegos cérrados, arreglan-: 
(lose ejaclaniente al adjunto mode-: 
lo. L a cantidad quo ha de consig-
narse préviamenle como garantía 
para tomar parte en la'subasta, 
será del 1 por 100 del presupües-f 
todel trozo á que se refiera la propo' 
sicion. Es le (Upósito podrá hacer-; 
se en metálico ó acciones de en mi-
nos, debiendo acompañarse á cada 
pliego el documento que acredite' 
habprlo realizado del modo que; 
previene la icfeiida Instrucción. 
En el caso de que resulten dos 
ó mas proposiciones, iguales' para 
un mismo trozo se celebrará en el 
acto, úiiicnHieiileo!itre,sus!autores, 
uiia segunda licitación abierta en 
los. términos pi'«<cntos por la cita-
da Instrucción (ijandose la primera 
puja por lo menos en 500 rs.,- y 
quedando las demás ,ú voluntad de 
los liciladnres, con tal que ro ba-
jen de 100 rs. León Marzo 24 de 
18(15.—El G. L , Bernardó Maria 
Calabozo. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino de , en-
terado del anuncio publicado por el 
Gobierno (le la provincia de León, 
en 24 de Marzo d • 1*05 y de los 
requisitos y condiciones que se ec-
¡¡¡gen para la adjudicación en p ú -
• blica subasta de los acopios necesa-
rios para la cónservacion de la par-
te de carretera de. . . . á 
comprendida en la expresada pro-
vincia y en su trozo n ú m . . . . . . . que 
empieza e n . . . . . . . . y concluye en.. 
se compromete á lomar á su 
cargo los acopios necesarios para 
el.referido trozo con eslricla suje-
ción á los expresados requisitos y 
condiciones, por la -cantidad de 
(uqul la proposición qiie se huffa; 
aimiliendo ó mejormido lisa y lia-, 
ñamante el tipo jijado; pero advir-
liendo que será desechada toda 
propuesta en que no se exprese 
detenidamente la cantidad,, escrita 
en letra, por la que se compromete 
el proponente a la ejecución de las 
obras ) 
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pwlientes en curso con sujeción al Real decreto do 4 de Julio de 1825 y 
a la ley de 11 de Abril de 1849; serán las de pagar el cánoh fijo v el 3 
por 100 de conlribiicion de que hablan los arlirulos 80 y 84 de la ley, y 
la facultad de ampliar la exlension'de las pertenencias '5a demarcadas, 
si hubiese terreno franco, hasta hacerlas de la snpórficie que les desig-
nan los artículos 13 y J4dc.ln misma. Esta facultad 110 dará preferencia 
en -ningún caso sobre la solicitud de cualquier .olio interesado, ya de i n -
vestigación, ya de registro, que fuere primera en tiempo por la fecha coa 
que se prcseiiló, y que aspirase en todo-ó en parle al terreno necesario 
para aumentar la superficie de la mina concedida con arreglo á las le-
gislaciones citadas. 
Los expedientes de ampliación que se instruyen en la actualidad para 
obtener la extensión señalada por la ley de 1849; en vez de. la lijada por 
el Heal decreto de 1825, signirán sustanitáudose hasta terininarlos, pu-
diendo demarcarse las pertenencias con arreglo á dicha extensión, á 110 ser 
que en el término de un mes desde la publicación de. la nueva ley soli-
citaren los interesados que se amiiente según lo dispuesto en ella y en 
este reglamento, siempre que hubiere terreno franco. Las solicitudes que 
se hagan en lo sucesivo liara ampliar las pertenencias demarcadas con su-
jeción al Ucal decreto de lt(25 solo podrán pedir, si hubiese terreno frail-
eo, la extensión superficial á que se refieren los artículos 13 y 14 de la 
miova ley. 
Se llamarán expedientes de ampliación de pertenencias aquellos en que . 
se pretendan mayores dimensiones para la pertenencia ó- pcrlencneias 
concedidas. Los que tengan por objeto agregar una ó más pertenencias 
á las ya concedidas se dennininaráii de aumento de pcrtenencjaD. 
11." Las representaciones que se hagan al Ministerio de Fomento con-
tra.las providencias y resoluciones de los Gobernadores se dirigirán pre-
cisamente por conducto de estos, y solo se acudirá directamente en queja 
al .Ministerio cuando dichas Autoridades no les dieren curso. 
12. De todo escrito, solicitud ó aviso, cuya falta de presentación hu-
biera de perjudicar á ciiálquicrá de los interesados, se les dará el opor-
tuno resguardo debidamente autorizado. 
13. En minería no se adquirirán derechos si se prescinde de la estríe-
la observancia y puntual: cumplimiento de la ley y reglamento; los pla-
zos serán improrogables y fatales y las fallas de la Administración 110 i r -
rogarán perjuicio á los interesados, siempre que cu el término de 60 dias, 
contados desde quo el plaiio^espire para ella, reclamen contra su descui-
do, negligencia en el despacho ó faltá de cumplimiento de la ley y regla-
uiuntó. Si omitiesen la reclamación en el término expresado se entenderá 
- 3 3 — 
las oportunas concesiones, cediendo la propiedad quo le reconoce la ley 
en las sustancias indicadas en el art. 1. ' ; pero si se tratase do juicios 
acerca del mejor derecho á la propiedad no otorgada todavía por la Admi-
nistración, los Tribunales por sus fallos no conferirán mas derechos quo 
aquellos que en su (lia llegue la misma Administración á conceder. 
Las contiendas entre las mismas parles sobre participación en los gas-
tos de explotación y en síis productos, y sobre las dudas'que con esle ó 
con otro motivo se originen, serán siempre de la competencia de los'Tri-
bunales; pero sin que esto conocimiento, lo mismo en el caso presente que. 
en el indicado en la íilllma parle de! párrafo anterior, afecte ni entorpezca 
la acción administrativa para sustanciar y terininaF, en la forma que pro-
ceda, los expedientes de pertenencias y labores mineras origen de las 
contiendas. 
La concesión administrativa de una ó muchas pertenencias, escoriales, 
investigaciones, galerías, oficinas de. beneficio y cualquiera otra - clase d« 
labor minera no podrá minea ser obstáculo para cumplir debidamente lo 
que sobre propiedad ó párticipacion en lasmisiiias decida la sentencia eje-
cutoria de los Tribunales. 
Las euéstiones promovidas acerca de sus proposiciones y rectificacio -
nes delimites de las pertenencias y labores mineras, así en la superficie co-
mo en el interior de las minas, serán de la exclusiva competencia de la Ad-
iniflislracion; pero corresponderá á los Tribunales ordinarios el conoci-
miento de las reclaniacioiies que se hagan sobre exlraccion indebida de 
minerales ó indemnización do daños y perjuicios en minas ó concesiones 
otorgadas ya por el Estado, yobjelo de la propiedad y derechosde los par-
ticulares ó compañías. 
Según el art. 95 de la ley. y con arreglo al espíritu de sus prescripcio-
nes, los Tribunales compílenles para enlender en las causas de fraudé con-
Ira ht Hacienda pública lo serán igiialmenle para conocer de las causas que 
se formen y sigan con motivo de la explotación, aprovechamiento y enaje-
nación de los minerales,- si tales actos se ejecutan ántcs de obtenida la con-
cesión legal de las respectivas pertenencias, ó sin el prévio permiso de que 
habla el párrafo segundo del art. 58 de la misma ley. 
Art. 88. Los Ingenieros del cuerpo de minas serán los únicos peritos 
para todos los efectos legales en los juicios sometidos al conocimiento de. 
los Tribunales ordinarias. 
CAPITULO XIH. 
Del cuerpo de Ingenieros de minas. 
Art. 89. Los Ingenieros de minas y los auxiliares facultativos se ajes-
OJMI.I 'leí 22 de Mano.—Núm 02. 
MINISTEKIO DE U G03Btt?(AC!ON. 
fíeul decreto. 
Kn el cxpoilicnle j autos dn 
rnii)]ii:lciieia . suscitada entro c| 
iiiibürn.Hlor do 1.1 provincia di! So-
villa y el ,liioz do primera histan-
cia del distrito de San Vicente do 
su capiul , de los ciiaios resulta: 
Que al Guberhador expresado 
so denunció el hecho do .ipio I ) . 
/Manuel- Marlioez ejercia el ramo 
•quirúrjicn de dentista sin titulo 
• ni docuuienlo <|UO á ello lo auto- , 
•rice; y (pie formando expediente 
sobre el particular, el mismo fio-
..hernadór dirigió á Martincz una 
•reprensionr por medio del Subde-
legado de Medicina en 5 de 'Ene-
ro de 18('>'2, conminámlole con lo 
i que fuera procedente si continua-
•; ba en el abuso: 
' ' Que con fecha 8 de FAbroro 
del propio arto se presentó ante el 
Jue? do primera instancia del (lis-
tvitó de San Vioento de Sevilla de 
nuncia.criminal contra el moncio-
nado Martínez por intruso en ol 
refi'rido ramo de dentista sin l i lu-
lo; y praclicadas varias diligencias, 
entre ellas la !de recibir declara-
ción á tres, testigos, dijeron dos 
de estos en. 15 del expresado mes. 
que les había e?tr»iilo muelas M a i -
tiuez, á uno Inicia unos cuantos 
(lias, y á otro hacia unos 14 dias: 
y el tercer testigo alirmó en 17 del 
mismo pies que en el veranó k ha-' 
bia extraído Marlinez var ios 'h i í e -
sos de la bocia. limpiándole la/den-
tadura: yquo continuando <el.prq-
ccdiniientn, el Gobernador \iromo-
vió y sostuvo, do acuerdo con el 
Consejo provincial, la presente 
competencia. 
Vista la Real órden de 20 de 
Mayo du 1854, en (pie haciéndo-
se cargo de lo prescrito en el Có- ; 
digo penal y dé lo mandado en las 
disposiciones (pie precedieron iV la: 
publicación de este, respiicto al' 
castigo de las iutn is íoneseo la cien-
cia de curar, se delenninó <pie.cor-
responde á los Guberuadoros de 
provincia c a s t i g a r á los ipie por', 
primera vez delincan, limilándóse,'. 
en cuanto á los reiticideutes, á. 
instruir las primeras-ililigcn"ias y' 
ponerlas con el reo á disposición do 
los Tribunales ordinarios', . 
Visto el art. 5 . ' párrafo pri-
mero del Real decreto do 'i de Ju-
nio de 1857, que' prohibe á lfls: 
Jefes políticos (hoy Gobernjdores) 
suscitar compolencia en juicios c r i -
mínales. A un ser que el castigo ó 
falta esté reservado por la ley á los 
funcionarios de la Administración, 
ó cuaiido'en virtud de la misma ley 
deba decidirse por la Autoridad 
administrativa alguna cuestión pré - i 
via de la cnal (hkpend.i el fallo quo 
los Tribunales ordinarios ó espe-
ciales hayan de pronunciar. 
{¡ottfidchindo: 
1 • •Que el conocimiento de la; 
intrusión en el ramo quirúrgico de 
dentista porque se persigue judi -
cialmente á Martincz, en tanto po-
üria corresponder al Gobernador 
de la provincia deSevilla. en cuan-
to resultase que se trataba de la 
primera intrusión du Marlinez, sin 
que apareciese reincidenle: 
2." Que por lo que hasta ahora 
consta por las declaraciones de dos 
de los testigos do la causa, hay 
méritos para'creer,que no se trata 
do la piimera intrusión, sino de 
hechos ejecutados después de re-
cibir Martincz la reprensión acor-
dada por el Gobernador en 5 dé 
Enero Je 1802; 
Cónforñiándomé con fn con-
sultado por ol Consejo de JE-lado 
en pleno. 
Vengó en declarar mal fom i -
da esta competencia, y qua no ha 
lugar á decidirla. 
. Dado en Palacio á once de M-ir-
zode mil ochocientos sesenta y tres, 
— l í s l á rubricado do la Real mann. 
— B l Ministro de la Goliornacíon, 
Florencio Rodriguez Vaamoiulo. 
A S O T O S PARXlCOUaHS. 
F A M A Y G U S T O . 
H . luán Martínez (a) e! Rilo, 
'cnlajosanieiite conocido en la ma-
yor parte do 1á provincia, bn'Tijn-
do su residencia en esta ciudad do 
León, y toníado á su cargo el cjy-
' l'ablecímienió qtló fué del dilunto, 
I ) . Esloban Mallo, junto á los jiór- • 
;;lalos de la plaza Mayor; calle do la 
•liscalerilla, en donde se despaclum 
'vinos superiores de pastó coiniiu, 
;y su dan comidas á. guslo de, los 
•consumidores con limpieza, esme-
ro y economía, sin omitir gasto al -
guno, ¡i liu do agradar y acrcdilai' 
su establecimiento. " 
Solo necesita • una visita do 
sus parroquianós, para (pie decla-
ren initénticainenli; imperecedern 
y jusla la lama del Hit". 
lábrenla du.Jüsó U. Ituilondd, 'Plaluríus, .7;, 
í'Su 
I I 
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tarán á su r^lanunto orgánico de 2.de Febrero do esto año, y cumplirán 
sus prm'plns y cuantos en lo sucesivo pudieran dictarse para llenar sus 
-delwres, dinempefiando con el mayor celo y diligencia, por el Arden y en 
la forma que el mismo reglamento dispone, lodos los caraos y obligaciones 
qucseles eucomieudán y marcan nur la lev do minas y el nresenfe reala-
nienlo. • • ' ., 
Bisposkioncs generales. 
1 ' Todos los plazos que se fijan en esle reglamento, lo mismo que los 
que se establecen en ta ley, empelarán á contarse desde el dia siguienle al 
•en que baya tenido lugar la nolilu ación adminislraliva, cuando los intern-
sadus ó sus represenlántes residan en las respectivas capitales.. A talla do 
residencia, se hanin las nolifieacimies por in''(lio de los Halctines ojieiales. 
con inserción de la providencia ó parle de ella que las produyea, v el pla-
zo empezará á contarse desde él dia siguiente al en que esto liava tenido 
•lugar. ' " . 
2." Las nolilicitcione* administrativas á que se refiero la primera do 
las disposiciones generales de la ley poilrán hacerse por cualquier cmplra-
(lo ó agenle de la Autoridad á quien los (¡uberiradores den esle encargo. 
-So expresará en las mismas iiotiliciiciones (pie se. enlrogó al interesado co-
pia del (leerrio, providencia, prevención ó resolución (|iie las motive, l i r - . 
mando con el que las teco el notilicado, ó dos testigos si no supiesoestri-
bir ó se nega'-e 6 ilrnwr. 
• 3." i'odiis las diligencias serán gratuitas en los expedienles.niineros. y 
no se exigirán j las parles níáscanlidadcs que las designatlas.cn esleregla-
menlo y para los objetos expresados en él. ' .. 
Lis dietas qué devenguen los Ingenieros en la práciiea de lasdiligen-
cias de oficio á que se contraen los artículos 02' de la ley y 08 y 78 de 
ertej-eglainwilo se abonarán con cargo al presupuesto general jJel lista-: 
•docitámlo los concesionarios ó registradores hubiesen cumplido con las-
prescripciones de la ley y rcglnmenlns al abandouar las reqiectivas per-
limcneias. lía caso .contrario so abonarán por los res|iecllvosáu|ei'csados. 
ademas de «alisracerce les ninllas ipie hubiesen inerecido. ['.ra id BISO de 
insnlveuciD los fondns generales snpitráuel pago, con reserva cu lodo liem-
11" del derecho para repetir coalla los deudores v rt inleii ai so del an-
ticipo: • 
<).' , En el exiitdienle gabo.rnaüvo todos los escritos de 1(« ¡nleresados 
st!.extenderán en el papel del sello (pie comwpmula, «egun las disposirio-
r.es que. r¡)aii sobre la materia, las providencias, informes v demás dil i-
geiiciaj adiuintótrjlim que. no puedan asbndürsé ca atiuel'.os escritos >se 
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continuarán en papel del sello de olicio, ó en el usado por las Aulonda 
des ó eiupleaJos quo intervengan en la instrucción y tramites' del expe-
diente. . , 
5. ' , Solo'os Gobernadores podrán conceder á las parles, cuando lo 
crean procedcnle, las cerliücai'iones que se soliciten de lo que conste en, 
los expedieiilos, é irán visadas por ellos y expedidas por el jefe de la Sec-
ción de Pomento ó quien baga sus veces; y se prohibe, han la mas estre-
cha responsabilidad, toda práctica en contrario, ya sea de ios Oficiales de 
tos (¡obieraos de.provincia, , ya de los Ingenieros de minas. 
fl." En ningún tiempo y por ningún' emieepto se enlregarán los expe-
dientes originales á las partes; pero con orden del (ipbernidor so dará 
vista de. ellos en las oficinas cuando fuere procedente para que puedan cu-
lerarse los que asi lo solieilen y tomar los apuntes que juzguen necesa-
rios Solo á los Consejos provinciales se remitirán originales los expe-
dientes .cuando hayan de informar gubernalivamcule, ó cuando deban en-
llocar de ellos por la via contenciosa, y también á los Ingenieros para Ki 
práclica de las. Operaciones facultativa)',, y para que informen acerca de 
los punios periciales que fueren de su competencia. 
7. ' Con el fin de cumplir lo prevenido en el art. 38 de esle reglamen-
to, siempre, que por el Ministerio de .Fomento se devuelvan los expedien-
los á los Gobernadores para corregir defeclos, ó pára subsanar las faltas 
ú omisiones en que se hubiere incurrido, las nuevas anotaciones y dil i-
gencias que so practiquen se pondrán á tontinuacion de los mismos expe-
dientes por el órdon que con arreglo á sus ledras les corresponda. Sif ic-
ren necesarias enmiendas en a!guii escrito ó plano, se luirán constar al ve-
rificarlas exlcndiendo la oportuna diligencia. Cuando se mande rcfurinar 
nn escrilo ó plano no se sacarán del «xpedicnle los que existieran para 
colocar en su lugar los reformados, sino que se unirán res'pelanilo cuan-
to se hubiere antes hecho, y se colocarán en d folio'doiuler lerminsa ó con-
liuúeii las diligencias, Iráiñiles y formalidades de.lá instrucción al tiempo 
de hacerse la reforma. . 
8. ' Los Gobernadores Cuidarán do que so acompañen y corran cna-
los expedientes los anteriores anulados ó caducados, si los hubiere, rela-
tivos al mismo terreno á que por áquellos'se aspire. 
9. " LoS interesados no podrán impedir én ningún caso las visitas y iv-' 
conocimientos de los Ingenierus cuando estos lo juzgaren eporlunn "para 
cumplir lo dispueslo en los artículos 20- y 80 dé este reglamento, -y-pa-
ra (pie por su medio ejerza el Gobierno la vigilancia que lo competéen 
lodos los trabajos, Udro.res y éslablecimienlos mineros. 
10. Las venlijas do ipie podrán disínilar desde luego las iíincesiimes 
minera; liet-liss has-la ei dia, ó las que pudieran hacerse en adelante en ex-
